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Circular, Excmo. ,Sr.: El} real orden del Ministerio de
T'Itrumar, do 21 del mes anterior, se dijo á este de In Gue-
rra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de Is Deuda de Cuba en sesión de 14 del corriente,
S. l\r. el Itey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan (¡,
favor de los causantes los cinco oróditos comprendidos en
la relación L." adicional á la 28 de nbonarés de alcance" y
ajustes finales correspondientes á jefes y oficiales de co-
misiones activas y de reemplazo, después de rectificado
el señalado con el núm. 12G eu Ia forma siguiente: capital
rectificado, 181'HDj intereses, 25'07; total, 157'OG; 30 por
100, 5J'B7; cuyos cinco créditos, con la mencionada rectifl-
cacíóu, ccasiouada pOJ~ un error matcrlal padecido en la
relación, ascienden Ii 2081'>0'81 posos por el capital reotifica-
do de los mismos, ji [t 7/1G'42 por los intereses devengados,
en junto, {t 3.GOO'23; de cuya cantidad deberá abonarse á
los interesados el n5 por 100 en metálico, ósea 1.260 pesos
Gcentavos, con arreglo ti lo dispuesto en el arto 14 d0 la.
ley de 18 de junio de 1800, real decreto de 30 de julio da
1892 y 1'u11 orden dcl12 del corriente mes.s-De real orden 10
digo á V, E. para los efecto!': correspondientes; ueompañán-
dolo, en cumplimiento de lo preceptuado en los atta, 22 y
24 de la instrucción de 20 do febrero de 1891, un ejemplar
ele dicha relación con 10B documentos [ustificatívos de los
cinco créditos que contiene y se reconocen, excepto los abo-
naré," y aún los ajustes recrlñoados, para que puedan ha-
eerse 1m1 pnbllescicnea á que la misma instrueción se re-
fíere: y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la
Dirección general de Hacienda de este Ministerio, que Iaeí-
lite á la Inspección de la Oaja General de Ultramar los 1.2(;0
pesos 6 centavos que necesita para el pago de 108 referidos
cródltos, i>
Lo que de la propia real orden traslado á V. 1I!. para su
conoehnlento y dCll1ás eíeetos, debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible ¡\, dicha relación pOI: los Capitanes genera-
les ele Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspeotor de In Caja General
de Ultramar para que la relación citarla, se Inserte en los
boletines oñoiales de JHS provincias, con el fin de que llegue
Ú oonooimíeuto de los ínteressdos. Dios guarde ~l \,....le.
muchos años. Madrid. 29 de marzo de 18~H.
. LÓ.PEZ Dm,rÍxGUJ,z
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Circular , Excmo. Sr .: E n real orden del Minist erio de
Ultramar, de 21 del mes anterior , sed íjo á este de la GU\)-
n a lo siguiente:
«De conform idad con lo pr opuesto por la J unta Superior
de la Deuda de Cuba en sesión de 1<1 del corr ient e, S. 11. el
Rey (q. D. g.) , Ysu nombre la Reina Regeut e del Reino, ha
tenido á bien disponer que ea reconozcan á f:l.\or ele los
causantes los 1:;5 créditos números 1 á 3-5 á 7-9·11 á 21-23-
25 á 27-29-31 á 34-3G á 38·40·42-45 á 4.7 ·49 51-52·57-60-tl2-
64 á 6H-71 tÍ 7,3-75 t\ 77:79 á 83-85 á 94-BG·99 tÍ 104-108 á 113 Y
120, comprendidos en la relación nú m. 28 de abon ares de
alcances y ajustes finales correspondientes á jefes y ofloíalos
de comisiones activas y da reem plazo, despu és de rectifica-
do el señalado con el núm. 43 en la siguien te forma: capi -
tal rectificado, 533'54 pesos¡ inte reses, 122'71; total, { ,i)U'2 5;
35 por 100, 221l'Ci8¡ cuyos 85 créditos, con la me nciouada rcc-
tíflcación, ascienden á 41.937'45 pesos por el capit al rectifl-
cado de los mi smos, y á 10.lGO'9G por los in t ereses deven-
gados, en junto ú 52.098'41; de cuya cantidad deberá abonar-
se á los íutoresados el 35 p or 100 en mstal íoo, Ó sea 18.234
pesos 7 centavos , con arreglo á lo dispuesto en el arto14 de
la ley de 18 de junio de 1890, real decreto de 30 de julio de
1892 y rea l orden de 12 del corriente mes.v-Dc real orden
lo UigfJ Ü, \T. E . pura los efectos correspondientes : acompa-
ñandols , (In cumplimiento de lo preceptuado en los art ícu-
los ;';::1 y 2·1 de h~ ins tr ucci ón ele 20 de febrero de 18!)1, un
ejem plar de dich a relación con 108 documentos justificati-
vos de los créditos reconrcidos, excepto los abonaros y ajus-
tes rectificados, para que puedan hacerse las publíeaciones
á que la mism a inst rucci ón se refiere; y advirtiéndole que,
con esta fecha, se ordena ti. la Dirección general da H acien-
da de este Ministerio, que facilite ¡\, la Inspección do la Ca-
ja General de Ultrumar los 18.231 p osos 7 centavos que ne -,
cosita pum el pago de los créditos reconocidos .»
Lo que de la propia real ord en traslado á V. E. para su
conoclm íento J demás efectos ; deb iendo darse la mayor 1'u -
blicída.I posible á dicha relaci ón por los Capitanes genera-
les do Ultramar en los peri ódicos oficiales de sus dis tritos,
y gestionar lo conveni ente el I nspe ctor de Ia Caja General
do Ultramar pura que la relación citada se inser to en los
boleti nes oficiales ~'J ]¡r¡; provincias, con el fin de que Ile-
gue á conocimiento de l OB in teresados . Dios gua rdo á V. E.
muchos años. Madr id 2\J de marzo de 189·1.
L ÓPEZ D01IÍ~GUEZ
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D. FmnCl.·sco Ampudí u L óp ez •..•••.•••. 1 \)4 »1 ' 0,1 i l On , 0,1 I 38 l o
F A d I "~4 \)f' 53 RH5 I 2\l ' ::t13 35» rancisco ceve O .opez ¡ I V ' ) ;,;n ~ ,".101 OS lOó o.¡[¡
» Francisco Alvarez Bu íll s • • • . • • . . • • . • . 1 2.-tl ¡;n
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» Miguel Alonso G onz ülez .l fJ54 33 l, e', 11 fiH O ~ Il 2ÜO 84
» Rafael Alberico Palru a., . . . . . • . . • . . • . 211 50 i \0 i i~2 ~~ ~'~ ~6
» R afael Aguado Vasallo. . . . • . . • .. • . • . 124 5n I i
» Timoteo Alvarez ltubio .. . . . . . . .. . . . . 309 38 '. [):J I :¡f)~ ~1 ; l n7 51
» An drés Bellido Ro ld árr. , • • • . • • . • • • • • . 58 3ú 58 72 113 25 &2
A t . V O so 5" 65 61 24 i 22 18» TI on lO tU'gas suna . . . . . . . . . . • • • . . <' "
» Bení to Valleeplnosa Oíster é •• • ••••••. , Illí7 ];3 l' 11 1. 109 24 419 73
» D íonís ío Velusco Alonso •.• .• . •.• •••. 1 282 » os 3-1 () 68 122 38
Excmo. Sr . D . E nriq ue Barg és P ombo . " 54 82 Olí 6i3 7S 23 02
D. Eusebio Bravo Guzm án . . ••• . . • • . •. . . 1. O\)6 06 45 1. 294 41 4.53 04
» Inocencio Bravo y Bravo . • . • • . . . . . . • . 370 » 02 439 02 I ] 53 97
» Juan Bascuas Su árez • . . . • . • . . . . . • . . . 59 40 I OB 1 75 43 · 2(; 40
» J oaq uín Berm ej o Pedroso ..•.... •...•. 74 2;' 36 87 01 ' 30 66
» J osé Bergues R iera .. .. 105 75 09 125 il4 . 44 04
» J acinto Bo is és Díaz . • •• • ;.. •••....•. . 88 I n 70 111 U2 SO 17
» Pedro Vejo Fuentes :.. . 440 60 ] ::l 528 70 185 07
» Manuel Va les Ortiz . . ... . . . . .. . . . . . . . 2 .147 70 87 2 . 727 67 IH5± 6·!
» R afael Barrote Rodríguez. • • • . • • • . . • . 744 liS 58 871 21 301 02
» Adolfo Coello Paoheco , . .•. ••• • •. .• . . 411 . 1 f) »411 18 143 In
» Víctor Córdoba P ozuelo . • •.. . •.• • . • . , 995 8.3 I 96 1 .2,14 81 435 68
lBernal'doCerveraTl·obat •• •• • .• •.•.•. 1 . 346 IJií I ü7 1. 710 ü2 598 71
» Dámas o Cano Leal. " ..¡ HO 40 (JO]01 » 66 !l 1)
» :I!'ran cis co Cre spo HiUalgo . •••• ... .... 74 2ií I 48 75 73 20 50
» Francisco Ourto Oabuller •.. • •• , . . . . . 14.8 tíO 70 178 20 I 62 ¡j7
» F mncís co Onmamsa Cneado . . . . . . . . . . 185 os I 7u I :J12 84 74 4\l
» I sidoro Carrero G ómez•.... ...••... , . 007 20 IH 1. J 52 H 403 24
» Jose Cortés Domíngu ez....... . . .• .• .. 7'j, 25 ¡ :J(j 87 (jI UO 00
J é Calliza es I artí SSG '1 1 I 2ií 1.125 30 393 88»os l' _. • "1 e . ' ,
) José CaBals Sabaté.......... 1.435 (~O , ,03 ' 1. 823 32! 638 16
» JuanCastañeda Bruzón 1 40 l il , 8:3 45 )l i 15 75
)J Juan Cámbal'a Sü(mz . •• . • . . • . .• . . . • . ' 2;31) 40 85 l' ~ü4 ~(j :' 10 2 98
» LucHs Oale ro Rubio .. ......... . . . . . . 1.405 50 10 1 . 68(J (JO I 5IJO 31
» Mariano Casadó Aguiler a ••••.• , .. . . 341 44 91l 400 43 142 25
» l\latías Car o GareÍa . • • . . . , . . . •. . •. . . 115 21 15 l 1(i 30 40 72
) l\figue l Oas tillo Merino. . • . . • . . . • . • • . 57 37 32 G7 (j9 23 ü!l
» P edro Cor nel Cornel. , • .. . .. 24 (lO » 84 60 21l Gl
» Rafael Cab allero Prieto · .. 1.10 5 ~H 00 1.401 54 I 491 5S
» Ramón Caaals Ferris•• . . ••.•.•..•.•.. , 81l 35 (JI 100 013 I 35 33
» Tom ás Cifuentes Poveda ' 85 28 ) 35 28 12 34
» An tonio Dávulos ~Ianént. Ií 64 35 OS 11 80 43 28 15
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l\ omhr es ele los Interesa dos
D. Francisco Díáz Roís • •.•• . ....••.•• ..
» I gnneío D111'tÍn Villulongu .. . .•••• . •• '
» J uan Delgado Pa16n cht......••••..•.. ,
D Luis Dueñas Alonso 1
D J osé Espin o López.. . . . . . . . . .• . . • • •. . ll
D Fr~nci2~~ .l!'el'Jl iÍ~~üz Reguera . . " . . . ¡.,.
~ J aune JiClJÓO P U(tlJ1 •• •• . . • •• • • • • • • • .
» Agu stín Gouz ález Sarmien to . . •• . .• . . !
» Antonio Gurda Rizos . .. ...•. . . • .• . ' ',1
» Antoni o J ím énez Al bacete ' " •••..•• ' i
l" Rdu m:do Gons ález Curreíras ..•.• ' .' .• o» F ernando Giralt Malan ca •..... •. ••..
» F rancisco G.arcíu Zorrflla . . . .•• . , . " ' 1) J uan Guardiola Beronguor, " •. •.•.•. ¡
» Juan Godoy Alvures ,
» J oaquín Gonz ález ~o,elles !
» José Garr ido Cabezas . .. . o '•• ••••••••• !
» Mar eellno Garc ía Erce .. o" •• o" o. , ••
) Manuel J hn éuez Buen a .•. ..•.••..•..
) Manuel Gnrrído Palomino . • .. . • • . . • • ,
» 'I'r ín ídud García Vaquero .. •.•.• .•••.
1» 'I'om ás Gel í Llor éns • . , '
) F crmín H erradón :Martín o •••••••• •• • 1
» J osé Ll enrfqu ez Rodrígues .• • .......• . ,1
» r:edr~ 1Ier.as.q taño ; o \:
» Guol'lel1no Lrgell es o • •• • • o' ..
D J osé Isaac Planas . ..•.....•.....•...
J Haf¡tr~l I bá ñez Aldecoa .. o •• ••• • ••• ••• i
» J os é J aspe Moscoso ~
» Cal íxto La íuen to Mor eno ••••.•... •. . '1
D Diego L óp ez Med in u o , , ..
, » Francisco L ópez Romero i
» Juan Labarg n Ru blo 1
J . Lu ís Sal 1» almo i Ul S • .a VtH 0 1' • • • • • " ••••••••• '1
D Jose Llaurt~do~ O~te~ls . • • . .. •. . . . . . . '1
» Manuel Lorenzo Cord ero . . . o • • •• • ••••
" ~arcei~no L:.mceri ca .~l'ana . .. . . • • . . ,11'
II I'i bu rcio Luengo Orcajo o • • •• ' " • 0 • • • 1
» Antonio Miró Balt ra o •• ' 1'
» Antonio M.u ñoz 'I'ort osa ' 1
» Vicente Miguel Sierra •. , , ..•.....•• o
» Díouisio Mateo Abelai ra .. • •• . • • • • • . ,
» Francisco Mont iol Martínez . . . • • • . . . "
» Fran cisco Mar t ínea l\Ia dur ga ....•. . . '1
)J J uan Mar cos Lu cus , .
» J osé 1Iateos Reglus , .
» J ulián Ma cias Homero .. , . . ..•.... .. "
» Manuel Menéndez Azopardo .••.. .. " .l
» :)I¡Iariano Martínez del Rin cón . .•. .. •.. "
}) Manuel Maroto Resell ó. • . . . . . • . . . • . .
» Pedro Martm ez L ópez •••. . ...... ....
» Rai mnndo Manza nar Blanco •. •••. ... !
» J osé Ortega Moya .. ..•.... .. ; .... . • ' 1'
» Joaquín Olmos J esús .••. •.• ... , " . ' .
D :Emilio Pe ralt a Ohenard . . . . . • . . . ...
» Isidr o Planel ls Giron ella . ... ••... , • • . '11
» J osé del Pozo Mora les ... .. ' ....• .. , ' 1
» J osé Portillo Bruz ón .. o ••• •••• ••• • •• • 1
» Loren zo P éres Mat a "1
» Mlguel P al ucíos Fer n ández. . . . •... .. .
}) Celestino Itein a Reina o .
D Domingo del Río Gar c ía .... .••... ••. 1
» E duardo Rei n le ín Bequera .. .. o' • • • • • 1
» Eloy Rodríguez Ane iros .. . •• . ..• ; •. . .
» Franc isco R e ím undes L ópoz..•• ...•..
» J uan Rodríguez F ern úndez . . . . . • • • • . .
}) Antonio Sauz Monó var . ..•.. . ... . •• •
» Antoni o Setas Gurcín . . • • . • • •• . " •.•.
» Atanaaio Soto Plaza .... 1 ••••••••••• ,
D Vi cente Sula Fornor .•.•••...••••.•• •
» Eur'ique Sánchcz Campos : • .. • • • • •• • .
» Juan Sal :l. Lloís . .• . • . • . . .• . . • • .• . . . .
» Ramón Solí s Cald erón .
D Rafael Santa P an Segura.. .•...... •. .
» Tomás Solveira Docampo. . • • . . . . . . • . .
» Vi cente Torres Jí rneno...••. •......•.
» Vi cente Mu ñoz Yuste ...••.•... o .....
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L ÓPEZ D OIlIÍ NOUEz
CRUCES
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), y en sn nombre Ia Rcína
Regente del Reino, se ha dignado conceder á consulta de esa
Asamblea, la placa ó cruz de la real y míiitar Orden de San
Hermegíldo, ú los jefes ¡¡ oficiales del ejército comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Fernando
Sel'l'am> m:artínez y termina COIl D. Nicolás Gue1'l'ero Cortés,
.1 con la antigüedad que respectivamente se los señala, porI ser las fechas en. que cumplieron los plazos prefijados en
l
i 01 vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. Ji}. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1894. •
JOS}) LórEz DmliNGUEZ
.
SellOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
RelaeMn que se cit((,
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_.. I 1 .. I I-D-í-a )[eg
1 1" IIn.\'antOl'ía , •.. 'Coronel. •..•.. 'ID. Fernando 8e1'1'ano :Martínez .• , "•..••..... ;; . ,Placa .. ".•• . 23 octubre .•.•.
Idem •.. ' .•.•. " Capitán 1 » André.. Abia Gutíérrez "IIdem .•... " 2 marzo •. _.•.
Idem .•.•......•••.. " Comandante.. " '11 » Juan Martín Olívenza . ..•.. " .. , " ..•.. , '" .. ¡1dem" .• , •• '. 8 1diciembre .•.
Idem .......•..... " .. """ CoroneL.... .• » Gonzalo Fernándcz de Terán y Pozas •••...•• Idem .• ".... 23 '¡ídem •••••• "
Idem •.•.•..•...•..••... Oapitán ..••.•••1 " Miguel Benzo Quovedo , ..•••.......... ".•.• 1dem....... 15 enero•••••• '.
1de111 ..••.. ".•..••• ".••• lIdero »Antonio Vázquez Sánchez Idem .. ".... 19 ídem ..
Idom . • • • . • . . • . . • . • • . • •. Idem ••.... ".... » Salvador Cuadra Delgado ..•.•.••..•....•.. , Idem....... 19 I ídem •••••••
,Caballería ..••...... ".• "¡Comandante.•.. 1 » P.ablo ~ánchez lUucl?ado•••.....••• "..••.••. Iden',........ 1 IIp.ayo •.•••••
I(~\'1l1 ..•...•. " . " .•. "..•. T. coronel. " ~ Suo ~hem,ay G,~~ela Huerta Ifdem .. ". • . . 5 1[unio , " .••.
II.em ••.••••...• "•. , ., •• Idom . ..•. • • ••. »Rumoll Jurado li'Jldo.•.. ". " .•. , •..... , •. '" .ldem....... 14 noviembre •.
Cm,'Ubinel'Oil .....•. ",' .••. Idem .••••••.• '11 » Isidoro Urdaníz Jalle .•. ' .•.•....... '" ., Idem....... 4 febrero ...•.
(hundia Civil en (1U)Ht ••• Capitán........ »Luis Pérez Iiiestrn Idem....... 1 noviembre ..
Inl'(tllteríu Idelll.......... s José Serrano Pastor Cruz. 30 ídem ..
Cahullerfu .......•.•. '" Ideni •••...•... 1 » Jerónimo Alonso IUeroco." "..•...•...•..• Iclem....... \) enero ...••••
.Artilleríu ..•... " .......• Ü1CIll •••••••••. , » Hnfael Pida Sasot .. , .... " .. , " " . _••.••••• Idnm,....... lB Idem •••.•••
Cambineros ............• :1.01' 'I'eníente .. _\ » Francisco Ferreras Guerrero .........•.•...• Idem....... so I~ici~mbro•.•
~d~a CiviL. ¡Capitán ,.. ) };'icolás Guerrero Cortés .....•.•••... " Idem....... 22 ¡JUlllo .....••
1
Madrid 29 de marzo de 1894.
JI ""11 1)1) \'("i;" f1 TI}) 1)1' C' .~. ~I1\~ \S '~'[I'I'I" \. n 1"1d L u \ ¡ J,\. J!'\ 1 1~ ¡HC hi1> Al. iU\l~:S DBSTINOS
Excmo. Sr.: lJ;i Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rrgf'nto del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
definitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Pi!iHiares como
eseribientes de toreen! clase, y con la efectividad de esta
fecha, á los sargentos do Iníanterta en ese distrito que ügu-
run- en la siguiente relación, qUB da principio con D. José
úrtig'osa García y termina con D. lVlanueJ. Pérea Guzmán, que
por reales órdenes ele 4 y 22 do agosto de 1893 (DIARIO
OFICIAL núms, 168 y 182), fueron nombrados escribientes
provísíonales, y los cuales cBusarán baja-definitiva en los
cuerpos de que proceden, con sujeción á lo dispuesto en el
reglamento del mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas
de 2H de junio de 1889 (C. L. núm. 284.).
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
\1m:n11s electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;W de marzo de 189·:1.
Lórm: DOlIIiN(-lUEZ
¡;:rDol' Calritá!l gcnel'id de la Isla de Cubt'l,.
Relación que .9C oita
D. Jo;;é Ortigosa García, del regimiento de la Habana,
~> Francisco Julve Martín, del regimiento de Isabel Ia @a-
tólíea,
>l Alejo Gutíérroz García, del regimiento de María Cristina.
}} Manuel Pérez Guzmán, del regimiento de Alfonso XIII.
Madrid 29 de marzo 9.0 1894.
Exorno. Sr.: Rl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Eegente del Reino, ha tenido tí, bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, al comandante de Infantería D. Les-
mes de Sato y González, agregado á la Zona de Madrid nú-
mero 57.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años,
Madrid 30 de marzo de 1894.
LÓPEZ Dm.rÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroítc.
Exerao. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en BU nombre Ia Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a la plantillo.
de esto :Ministcrio, al comandante de Infantería D. Manual
Rói.lenas Cuesta, ayudante de campo del general do brigada
D. Agustin. Luque y Coca. '
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
, -
© Ministerio de Defensa
D: O. núm. (in 78Ci
---~.~~~--~-~-----~---------------_._~----------
D. Germán Aledo y Sevilla, del hospital militar de Granada,
al regimiento Cazadores de María Cristina, 27.0 de Ca-
ballería. j
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro In Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, al capitán de Infantería. D. Vicoote
Sarthou y Lera, que en la actualidad presta sus servicios en
el regimiento de Canarias núm. ,12.
Da real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1894.
LÓPEZ DO:\1Í:-<QUEZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante €U Jefe del primer cuerpo de ejército.
l." SEOOIÓH
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tÍ
este Ministerio con fecha 17 del mes actual, Is Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido nombrar vocales de esa Comisión,
continuando en sus actuales destinos, á los coroneles de In-
fantería D. Eduardo Losas Berros y D. Baldomero Ibáñes y
Consta.ntini,. que mandan los regimientos de San Fernando
número 11 y de Zaragoza núm. 12, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji], muchos años. Ma-
drid 29 de marzo do 18í:kL
LÓl'EZ DOMÍKGUEZ
Señor Presidente ele la Comisión de Táctica.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejóroito.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. 1i~. á este
Ministerio en 16 del actual, 01 Rey (g. D. g.), yen su nom-
bre la. Reina Regente del Reino, so ha servido disponer que
los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, pasen destinados tÍ los cuer-
pos que en la misma se expresan.
- De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1894.
SerlOl' Provicarío general C1l.3trens6.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de
las Islas Canarias y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
Capellanes mayores
.o. Isidoro Serrano Izquierdo, del hospital militar do ¡¿ovi-
lla, al (J.o batallón de Artillería de plaza.
:> Matías Pérez Descalzo, del 9.° batallón de Artillería de
plaza, al hospital militar da Sevilla.
" Da~iel García Homero, del regimiento Cazadores de Ma·
l'ia Cristina, 27.0 de Caballerta, al \l.0 batallón de Ar-
tUlerJa de plaza, .
D. José .Murtínez Villanueva, ascendido, del batallón Ca·
sadorss de las Navas núm. 10, al hospital militar de
Granada.
» Pedro Líberale y Guídotti, del hospital militar de Couta,
al regimiento Cazadores de 'I'alavera, 15. o de Caba-
llería.
» Juan Víllora Lópes, ascendido, del regimiento Infantería
de León núm. 38, al hospital militar de Ceuta.
Capellanes segundos
D. Hermenegildo Vídaurreta Díaz, del regimiento Infantería
de Síoilía núm. 7, al batallón Cazadores de las Navas
núm. 10.
» Plácido Zaídín y Labríd, del hospital militar de Teneriíe,
al regimiento Infantería de Sicilia núm. 7.
» Juan Villodres Blesa, ascendido, en expectación do des-
tído en 'I'arragona, al hospital militar de 'I'enerífe.
» 1I1iguel Villora .López, del Colegio do.huérfanos Jo Maria
Cristina, al regimiento Iníanterí« de León núm. ~jíJ.
}) José Martínez Illáu, ascendido, en expectación ele den-
tino en Madrid, al Colegio de huérfanos de María
Cristina.
}) Adrián Leonet y Oarballo, del regimiento Infantería de
Luzón núm. 54, al regimiento Infantería de Zamora
núm. 8.
» Gumersíndo Arias Fraga, del regimiento Infantería de
Bailón núm. 24, al de Luzón núm. 58.
» José Peral Rodrigues, del regimiento Infantería de Ahi·
ca núm. 3, al de Bailón núm. 2/1.
» Oípríano López Lobo, aseendido, en expectación do des-
tino en Melílla, al regimiento Infantería ele Africtt
núm. 3.
Madrid 2D de marzo de 18H4.
3," S EOOION
. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), yen su nomhre Ia Reíua
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ,teniente
coronel del regimiento Infantería de San Quintín núm. 47,
Don Juan Iturmendi Domíugues, pase destinado al de Reserva
de Lérída núm. 107, Yque la vacante que éste deja la ocupo
el de la propia clase D. :Ramón Pérez Ballesteros, que tiene
su destino en el expresado regimiento de Reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOM'ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jdü del cuarto Cuerpo de ojépcito.
Señor Ordenador de pagos de GMi':!'a.
Excmo. 151'.:, EII{,ey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar mayor del
presidio de Melítla, .11 capitán del rcglmlenio Infllnte!la de
Guípúscos núm. 53, D. Jos~ Lapuente Sánohe~.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde {í V. 1~. muchos años. nrla..
dríd 29 de marzo do 18fhL
LÓPJ;;;'¡ DORiIt:"7GL"EZ
Sefi~r Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ajéreii<l,
Señores Comandante general ele Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
7SG 31 marzo lBü4: D. O. núm. 69
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar gobernador
del castillo de San Sebast í án , de C ádiz , al teniente coronel
del regimiento Reserva de Ronda núm. 112, D. Vakrio Go-
doy Cebollino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde o: V. E. muchos años. Ma-
dr íd 30 de m arzo de 1894.
LÓPEZ D mIÍKGUEZ
Señor Oomandante en J eto del segundo Cuerpo de ejér cito.
Sefior Ordenador de pagos el e Guen,a.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
comandante de Infantería D. Rafael Laehamhre y Domíngues,
destinado á la plantilla de este Ministerio por real orden
de 28 del actual (D. O. núm. 67), pa so á ocupar la va cante
<le plantilla que de su clase existe en el regimiento Reserva
de Valladolid núm. 92.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. JUa·
drid 30 de marzo de 1894.
LÓPEZ Dmd NGUEZ
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuero
pos de ejército.
Excmo . Sr .: El Roy (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente de]. Reino, ha tenid o á bien disponer que el capi-
tán supern umerario del batall ón Disciplinario de Melilla ,
Don linguel BuiE Fenolls, pnso destinado al regimiento In-
fanteriu de Vad Rás núm. 50.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde á V. B . m uchos años. Ma-
drid 30 de marzo d'3 1894.
LÓPEZ Dü:lIÍNGUE~
Señor Comandante general de Melilla .
Señ ores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador do pagos d'e Guerra .
,!.n SECOIÓN
Excmo. Sr .: Aocedíendo á lo solid tad o . por los pri-
meros t enientes de Estad o Mayor D. A!2tonio Victory y Tal-
tabull, per tene ciente al Depósito de la Guarra , y D. J osé Pe-
legr í y Fuzellas, qu e form a p!il'te del Cuartel genora l del
cuarto Cuerpo de ej érci to, la Il oína Regento del Reino, en
nombre de BU AUgllEto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servi -
do díspouer que cambien respectivamente de destino .
Do rea l orde n lo dig o á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de mnrao de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandante en Jefe del cuar to O«e1'1'o de ejército
y Jefe del Depósito de la GU eP l'a.
© Ministerio de Defensa
. 6. a SEOCIÓN .
Excmo. Br.: Aprobando lo propuest o, en telegrama del
29 del actual , por el General en J efe del ej ército de opera-
ciones en A írica, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido abien nombrar juez Instmc-
tal' permanente de causas de esa Comandancia general, al
com andante de Infantería, agregado á Ia ZO.Q;1 d e :Málaga,
número 13, p. Celestino Gomal'a León, en la vacante ocurrí.
(1:1 por p ase ' ni bat'ailón Disciplinario de :Malilla del de
igual clase y arma D. José Pavón Lobo , según real orden ,
de 20 del corriente mes (D. O. núm. ( 3); debiendo el nomo
brado cobrar el sueldo entero de su empleo por el cap. 3.°,
ar tículo 1. 0 del vigente presupuesto,
De orden de S. 1\r. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá s efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de ~894. .
L ÓPEZ DO::lrlllG"GEz.
Soñor Comandante general de melilla.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpodllejércitq
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
7."- Sl\1CCIO N
Excmo. Sr.: .E n vista da la comunicación núm. 1. 628
que V . E. dirigió á est e Minist erio en 1.0 de febrero último,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no , h a tenido á bi en aprobar el nombramiento de coman-
dante militar de Reme di os, h echo por V. E. á favor del te -
niente coronel de Infantería n. Agustin Devós Pacheco. .
De real orden lo digo á V. K para su ccnocímíento y
efect os correspondientes. Dios guarde á V. Jj}. muchos
años. Machi d 2\) de mano do 18\)4 .
LÓFEZ DO:MfNGU :Z.
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr. : A fin :" ",l\'lJ~ ' . .:l t • t
¡ , ..tJ proveer una vacante ce enien e
corone. y otra r- • CA • el '- d -
. ...e oma n ante el Cuerpo de Estado üíayordel E' ér r • • • ' ,
, J . vIt O que existen en ese dí stri to, el Rey (q . D. g.) , y
1 dO S~I nombre la Reina Regente del Rein o, hu teni do á bien
" destinar al c,omandante, que ya sirve en esa isl a, D. Fernán-
do Martíl1ez Ginesta, á quien se concede el empleo de te .
Iniente coronel con arreglo al ar tículo 14 del reglamento depases á Ultramar de 18 de marzo de l Snl (C. L . nú m . 121),
por ser el número uno de los aspirantes qu e lo han soltci-
tado con ascenso; y .para ocupar la segunda de di chas va.
cantes, al de la misma clase D. Francisco Larrea Liso, único
aspirante, otorgándole la ventaja que señala el artículo 13
ele dicho reglam ento, siendo. este último baja en la Penín-
sula y alta en esa Antilla en los términos reglamentarios '
en la inteligencia, de que el referido comandante D. Fmn:
cisco Larrelt.Liso continuará desempeñ ando el cargo de pro.
fusor de la liiscucla Su perior de Guerra, qu e viene lJj orcien.
do, h asta que termine 01 presente curso y percibir ásus su elo
dos P~l: la Caja gen era l do Ultramar en l a mi sma forma que
lo verifi can los qu a ee encuent ran en comisión del servicio
en ~~ p(1níllf:iU~a , pl.'oce.c1entes .de los dist ritos de U ltramar.
t ,c real orden 10 digo á V. E . pnra su conocimiento v
demás efectos . Dios guarde á Y . E . fuuClios a ñ ós . Mll~~
dr íd 2H do marzo de 18H4. .
Lóp}<~z DOMhmuEZ
Señor Capitán g rneral de la Isla de Puerto Rico. .
Seño~6~9omanda?-t_(ls.el~.Je:e del primero, segu'r.4p , ~ilxto y
séptimo Cuerpos tÍe eJerCIto, Inspector de la Caja Genera~
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D. Q. núm. co 31 marzo 1804 787
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Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante da escri-
bieuto ele primera clase del Ch:erpo Auxiliar de Oficinas J!iIi·
litares que, por regreso tt lil Península de D. Gregario He-
rranz Sanz, existe en e-se distrito, él I~ey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente, del Reino, ha tenido á bien desti-
nar, con las ventajas que concede el arto 13 del reght.J:nento
de pases aUltramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núme-
ro 121), al do-dicha clase, que presta sus servicios en este
Ministerio, D. Hermógenes Sainz DX"ñoz, el cual será baja en
la Península y alta en esa Isla en los términos reglamenta-
dos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo do 1894.
--~c-
LÓPEZ D3MÍNG1JEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo tle ejército.
Señores Capitángeneral de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
INDEftiNIZACIONES
13: S:ID 00161'l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió euenta á este Ministerio en 5 del actual,
conferidas en el roes de febrero anterior al personal com-
prendido en la relación que ti. continuación so inserta, que
comienza con D. ViccnlA} Solo!' Uuel.'o y concluye con D. Gre-
gorio Prieto Miguelo, declarándolas índemnizables con los
bsneñcíos que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
DIl1 real orden lo digo á V. ]J1. para su conocimiento y
fines consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 18\H.
I,ÓPl';Z DO:1IlNGUEZ
Señor Comandante en Jefe €tel tercer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Exorno, SI'.: En 'Vista de la instancia que V. E ..cursó l.
á este Ministerio en 17 del actual, promovida por 01 ca- 1
pitén do Artillería 0.01 distrito ele Filipinas, D. lLeopcldo ji,
D'OZOllville y Crup; Alvarez, en la actualidad en uso de pró-
rroga de Iiceneía por enfermo en esta corte, en Gúplien de
continuar sus serviclcs en la Península, el Rey (q, D. g.), Y ¡!
en I"U nombre la Reiult Regente dr.l Hc!ino, ha tenido á bien '!,!
acceder ¿ lo solicitado, una vez que por el certificado de 1'é'-
conocimiento Iacultativo que scompaña, se acredita P} r-: ·:
estado de salud del recurrente; disponiendo, en su 0'1':-'("
onencia, que sea b;""~jH definitiva en aquellas Islas y Elt"i (:n
la Península en los términos reglamentarios, el cual qur'¡n.- 1
l'á de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene f;{'!O-
oaoíón; en la inteligencia, de que el interesado tiene dere-
cho al reintegro del pasaje de regreso que ha satisfecho por
cuenta propia, que lo servirá de compensación al de ida que
no ha devengado por no haber permaneoído el tiempo re-
glamentario en aquel Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2!J de muzo de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Sefior Car>itán general de la Isla do Puerto Ri.co.
Señores Comandantes en .Jere del primero, segundo, sexto y
séptime;¡ Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador ele pagos de Guerra.
--~
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E . de 5 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien aprobar y declarar indemniza-
ble, con los beneficios de los arts, 10 y 11 del vigente regla-
mento, la comisión desempeñada por el comandante de
Ingenieros D. Octavío Alvurez y Gonsález, que en el mes de
noviembre del año último hizo un reconocimiento do los
desperfectos existe ntes en 01 fu erte de Guendulaín, del
Puerto ele Velate, para el estudio del proyecto de su repa-
rac ión; debiendo ser cargo dicho devengo al material de
I ngeni eros.
De real orden lo digo ti V~ E. para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde ti Y. E. muchos años.ll,fa-
drid 2D de marzo ele 1804.
L óPF.Z DOl\IÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador de pagos de Guerra.
© Ministerfo de' Defensa
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Excmo. Sr .: El Roy (q. D. g.) , Y en su nombre In Reí-
na Regento rlel Reino, se ha servido aprol):;a· lu~~.::;:.d1~ioll('S
ele que V. B . dió cuent a ti este Mini sterio en Gdel actual,
conferidas al personal comprendido en la relaci ón que á
continuación se inserta, que comienza con D. Adolfo '1'rá-
paga y concluye con D. Vicio!:' Garoía Cabc<1a, declamndolua
índemniznblea C011 loe bsnofloios que señalan los artículos
do! reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á Y. E . pura su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde ¿ V. E . much os años.
Madrid 29 de marzo de 1894.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo da ojército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Cuerpo Jur ídíco... ' " . ••. •. •. ' 1 ::~lieIlte AUdito~~~ \ ). Adolfo 'l'rápaga .... . . '" .. ... '• . 110r 11 "cl rcgl 1.m .r. t~I-----'--"----- -- ----- ..-- - -- .-.- --- -.- ---- .- .-.-..-
. di) indr.mniz,';;cion(,s . ¡()r311He lO" " .. " <1 .... ..:lse80I ttr nn COB.Bejo de gnH.?:l'?ít e n ff.~br@I'o l~1tin·.o .
Cnz. ~~ Ga1i?ia, 215. ~e Cl\h[,Jléría¡Prir~lel' t eni entc -. . . »Pedro Areal Eotlrígu~z /"' ddí~ . l,¡ .. ,18nntiago ." " .. Ooaduc ír cauda les en íd . icl. . , ' . o ' " . ~
.AdullJll;,;tru?l?n ~LIhhtr ' I ~fiew.l ?o.. » Juan ~odrígnoz Oarr é:,: .: ' \ (Orense " . A,pl1gnr Ias obras ~1l ol cuuetel do ~,r.,n?l' [(llc;~:sel! enru. 1(1.
Cuerpo ~nJ:1d1Co. " ". !-...::h:(htol'(~e s. -.•. ) ~er.arQo Blnnco.ue la vma } P';:Bll~l:ll . .• •• •. . . •• • .. ASCS0.l'U1' lll.I .CO:a8~J'O do gum'l'fi e11 ,.d . l(}., .
Onballerí« de Tal!lvera. .. •.. .. , '¡l'rllliler teniente . •. » l!ehpe 'I'ora l Or_?ga 10 ). IUd Id. l<! • •• ¡AICalllZ . '" • ••. • • • • • • • Practicar dílígcasres en 111l~ sumuriu C2':;xl . 1;,'\:•.
Eón . Ca», do la Hnb ann Idem.. .. . .. .. ... . » .T0VlIlO CHSh'O LO pBZ .. .. • .. .. • .. Llunes )J . t t . t · 'd i'
Id em ~ . . " Cabo Felipe Gran j íl Pas tor '" 1 2~ del íJ. ¡J. . '" .114em .. , \ ues ms ruc 01' y seere uno en.);, . : G. .
Al'till()ri~ .. ~ .• •.. . : .. •.. •.• •. ' I~rim er teniente D. Agustín VareIn Sáez .. . . . . • . . . ".. / ¡San Sebnst ilb .... . •.• [Condu cir re servistaa en íd. fj.,
Inbntenl1 (le i\1111'C1;o ... .• ••... Id em .•..• • • , ,' » Tusto Martínez l'mehlla o \l'ontevodra.•. • •. . .• .• J
Administración Militar . , .. .• . . Oficial 1.u • •• ' " • • , »Francisco Lama s Pull o• • •••..•. ' 0' .' 1'd ., ¡'Coruña '''('IT . e tí .., . t . , i 1
d· Ir 1 2 o J' l ' 1 í C é ~" •• • e 1 , la ••• • • • p t d , ':J.arC:2¡¡'erec 1\'O S ~'$IJ:callllen 'O,¡'¡;il zu. e .l '.em . . .••.•. . ..•.•• "• . . . • . •• ( em . .•• .. •.... » u:1;n ' oc r,guez ·an. . . . . • . . . . . /'~ 0:1 eve ra .. • .. • . , .• . .
1de'111 .. , . . .. . . . . . . . . . • .. .. • " . ¡Idenl , , . ... •. . '.' •. » LUIS Mart ínez Abades . • • • • • . • . • Ovíedo...• . .•• • . , • . . .
4,.0 bón. Art," ele Plaza . . ... .•. [Prim er toniento. . . . » Juan de 'I'orr cs . • . . . • • . • . . • . . • • Ferrol . . .•.....•••.•. [Conducís cuudaleaen íd . íd .
Infantería de ~lurcia .. .•.•.•.• [¡capitán ".. .. »11anuel E spi ñeirs ")10 ' l ' d l'~ H \l ' ontevedru . " Iv 1 ti C ~ e • el .. •• ) .~ " íd
Ldem Idem .. , .. .. .. .. .. » Vicente Ayruerich _.) J ' e!. , (Id em \ oca es e un 0 ••86JO e g UE.'ll .1 en ocrxore - ..
Artillm·ü'l Pri mer teniente.... ) Tloracio Sanz del l'iegro ¡ . ¡Oviedo [Hacer e:!lectivos m >ramiQntos md'oorn l'o :&1.
Ae.l 111ini;:htlcic:,n ~mitar Oficial p..o. • •• • •• • • » Bnbtníano Gurda Graja!. • .. . . . , \',2H el 1¡J.íd /Zamora . . . • . . • . • . • . • . A una subasta de compre de En caba.llo en id . In.
Infantexís de Lnzén Primer tení ente .. • . » Nivard o Rostrada . Fe rrol y Lugo Conducir euudalce.en íd . Id .
Administración ::Jilitnr Oomisnrío de 2.a ••• »Bnsebio 'l'ejeiro Sánchez IB del íd. íd [Santi ago PUI'Iar zevist a á las IUel'ZllIl de ~Uclto Jmnto en 5:L i d.
Eón .t GU;l, (le Reus Primer teniente »José Autr én Rodríguez , '110 '11 d l id IJ ,l\ladl'id . . . . . . • • . . • . . , DefellS0r de una causa anto d 'C OmHJjo Snpl:ol~0 en. H. iel,Cuerpo Jurídico. . . . • .• . . •. . , .• T. Auditor do 2.a •• » Adolfo Trápag:;t Aguado . •• • • • , . • y e l • .••• (Zamom y Ovieuo . , .•. Asesor' ,le un COllS.()'jO de glleJ:m on f•.lo íd,.
•• A • • 'l <" 't e' ' . d n U I' b' '1' " S" '¡ 'c." '1" t d . .,.. , '1
.Admllll slraClOn I.~hi~'lr .. ..• • • " "Ollllsano e"' » ',u~e 10 .oJen o nllC>lez \ll del íd. id .I~al~ .lUgo •.. , asar :l'e':"l~ a 1) a :;}~n~sarlO el:·, (t'l~lOll,n)r,~, 1( ·.. . ,.
Idelll • .. . • • , . . . . • •... . , Idem . . . . . .. .. . .. . »J ull 0 Zuyaleta Ilarraza . • •.•.• •. , IVVlCdo •.•.. • . • •••••• Intervem r los [, fll'VlC lOS c1e 1l~' F ubrt!lfl ~('" g,':'"as 0 :1 :l~Q:;'O, S0 i:l-
I l. tiembre, octubó:e, nOYimll1>~~ :1' dbciel\:i.';,re d,l,':i 11,}o ':'!1th:.lC'. y eRe-1'0 y febroro doi actual.
l. i f!g . Id.a TITil. de POlllovedm 'ICllPit án ,.. .... »l'."ran CiSco Urbinu Cahaüa . . . ... (pollt evedl'U•••. .. • . , . Cob1'll:1' li brami01dQsOll reb;:m:o·f¡l ti mo .
Idem id. íd. ele Oren;;e Idcm . . : » Jon aro Alonso Alonso. . . . .. . .. . Corn ñ t1 H ace'lr entreglt tlG'h~rrn:\mOllb,ell í<J. íd .
Zona reclutamiento eleo¡mtiago.lldem , . . .. .• .• » Benito Cordón '. . . . • . . Idcm •.• ••••••• •• •• ••
Ho". Inf. a Rva. de Compostcia . Idem ".. . .. » León López Barr ios . . . . . . . . • . . • . IdeDl• . . . .. .•. .. . ....
Id¿;'n íd. íd. de 1.ugo. •. . _.• • •. Idom . . . . . .. .. . .. . » Manuel Illsúa Santos . , . .. . . .• .. lLugo .• ..•.... ....•..
ZOlla ele ~Ionforto ..••.. .• .• • •. Id~m .• .. ,.. ... ••• » Mate o LUlllbrel.'as Gareía.. . . ... IdolU•. •. •• . , .•• •• . . 'I I T f t' ?~, . . , ~ '1 ' ,.1
"';, . 1 ~ t I d J ('ó G 11 - d ) ~nGt)r e ec lveE· .l.li uramWlh',,9·€,n 'l( • 10u-.llegoInf: llva . de }, on~or e. . . t'm . » orge ~ mez )onZI. ez .•• . " .•. . 1'" , 1 'd 'd /1 eul . .•.. ,.. . • • •.. • • •
I d011l í<1. íd. de I,u go Id em.. . . ... .. .. .. »:l\1anuel Insúa Suntos. " ~c 1 , 1 Tdcm .
Zona de Gij ón . • _ I<lem .. .. . . . .. . . .. » I' ll.lllino Yega Aldudo . .. Oviedo .
1:1.00'. Iuf." i tva. ele Valladolid . , ldem .• • . ,. ..... . . » Esteba n Salltamarív... ... . . . . . . • Yal1adoHd •..•... . •.. . .Jdt~Dl íd . íd . 'de Corulla ' •. . . Idflm... .. . . . ... . . » Elías L6pez• . • • . . . . • . . . . . • . • • , Hehmzos . • . • • • . . .••. • Conducir cm'H;1:aler. en íd..ü"t.
Idem íd. íd . 'de Gijón íd em.. . .. . . .. .. . . »Manuel Snárez de la :!'tlata.. . . .. . Oviedo :Hi\~er efeetl:'Vos líbl'ltmie'l'l'Íoól m 1íd, :id.
llego Rva. Cab. !' de Palencia .• . 1dem .. . .. . . . . .... » :Muriano Pérez Pé:rez.. . . .. . . . . . . Cornfia _• . .• COllduci~' ::¡"':'lal'vi~tus c~,llo\l'iHr ¡¡b,ro :!~l.
Id ell1 íd. íd . de Compostela .•.. Id em ....•. ... .• .. l) Lcón Lóp ez l\arn os . . . . . . . . . . . . \Iden.l llacer ofet:trvml ll bramlento8 f :111<1 . ld.
Cuerpo de Estado 2.\.Itiyor 1dam .. ,....... . . » nctor GarCÍa Cabada ¡tl del íd. íd. , • •• • p:.eón , Acolll¡>a!.i1~"!.' al (Jolllul.'i hmio Q7 ~1 J'ofc en febrüro íd.
.. _ ~_ ~._ _ ~""""'~. _ _~-~~........'" ' ...111 ---~---
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante
del Reino, ha tenido á, bien aprobar y declarar indemniza-
ble, con los beneficios de los arte. 10 y 11 del vigente regla-
mento, la comisión desempeñada por el coronel, teniente
coronel de Ingenieros D. Ramiro de Bruna y García Suelto,
que en el mes de febrero próximo pasado pasó á Santoña á
reparar las obras del cuartel del filur y estudiar el proyecto
de Hospital militar; cuyo devengo habrá, de ser cargo al
material del ramo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1894. .
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuetpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos d.e(;uerJ:a.
I EX:CU10. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·• na Regente del Reíao, se ha servido aprobar las comisiones
¡ de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual,I conferidas al personal comprendido en la relación que á
~ continuación se inserta, que comienza con D. J08é Her'mmdo
1 Álvll.1"ez, y concluye con D. l'i!ariano Perales Santiago, deola-
'1' rándolas indemnízables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expres¡m.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1
1 Madrid 29 de marzo de 1894.
L(lPEz DoMÍNGUEZi1Señor Comandante en Jefe del prímes Cuerpo"de ejército.
1Beñor Ordenador de pagos de Ga"'•.
'.
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Comisión eouícrída .
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Relacio1/. que se cita
- -~T· -------~
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Articulas • '- -
Clases 1 , ., I del r eglamento I i'nn t"o~NmIBRI',S 6 real ord en d mw.tl
en que están se de. nmpefio
comprendidos ir" comísl ón
A r :mur·Ó C1l81'POfi
OUCl'POJur ídico militar .• • • "•. .rr , Auditor de 2.:1. •. D. .José Hem ando Alvarez•••••• •.. \1(1 ~' 1] dr'!leglamento ,
. de indcInlizaoienos . IBadajoz, . . . • • . . . •• . • . F isca l de un Consejo de Guerra en enero último ,
7i~Jla de reclutcmíento de 0 et i'. l'e Capitán, . .. ... i .. . : Cl1;rlos Martín Ballesteros. '" '" \ ' • , " \:M~drid ..••.• • ...• • " Conduci r C!,u<lal:s ,en dic iembre íd .
) ) 1) ] ,l IUISIDO. .•••..• .. ... ... •. •. •••• 1.5 dol de ZODa, mIiI,/ IdCJll . • .. .•• • . • . . • . •• Idem íd . en enero Id.
Idem íd . de Segovia Capitán D. Mariano P erales San tiago . .. .... tares ¡l dero , Retirar li bramien tos en íd. íd .
Idem íd. de Zafra ' Idem , ) J osé GÓ1I10Z Ramos . .. . . . . . .. . .. U3adl¡joz Idem íd. en diciembre íd.
Opo. Admínístrat ívc d{)ll~jército Com.? guerra de 2." » FHiz Martín Míguel , .•..•• ••• . '1 11 d,1[leindemnizaeIO" .
ues •• ••• • • • •• Cácores . • . . . • . • • •'; • • • Pasar la revista y autorizar la docum ontací ón en enero íd .
~ 1) IEl mismo.. •• " 2i del iJ. H Idem Enibarcar el' m obiliari o del extinguido Gobierno militur y
los efectos restantes en íd . íd.
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Defenso'l" ante el CO]l¡sejo SU¡>1'6mO de G Ul}rJ.'a y :'larin&en febrero
úl ti mo,.
(I,§ del de Zoa~s mili-Ildern • . .••• _•• • • • .• __¡Reti rar .li~r:mtiento~ en íd . i l1.
lD.res• • • •• • • • •
» Joaquín Palomino Díez.•.•.•••.
» Marttn Jaraí» Broncauo ...... , ..
» Balbino Gil Dolz Peir ó.••• ••..• •
» J ulián de Francisco L épez •• • •• •
Madl'k\ 29 de mm:v.o de 1894.
llegoIní." Rva. Antlllaa n .o 68. Teniente coronel . ..
Idem " Comandante ..• ; • •.
I dem • •• . . . . . . .• • . • . .• ..• • • " Capitán . •. • .. •••.•
Jdem •• • • • . • • • • •• . • • • • . . • . . •• Idem •..•..• • .•••.
Idem ••••• •• ••••••• •• ••••• • •. Idem •• •• . .•• . . . • .
Idem •••• ••..•. •• .••• . .'• • .• . . Idem ••• • . •••...•.
Cuerpo Jurídico militar T. Auditor de 2." .
ZOlla reclutamiento ueStlgovia .. !Idem ••••• _•.•• ••• 1 » Mari:mo Perales Santillgo ... ••••
I:eg . Drag ones de Montesa ••... ,Primer teniente~ •• .
. CoLO prep .? militar de 11:u~mo .. Idem •..••••.• . •..
Reg, Húsares de Pav ía Idem .
..
;... ...:.I ~'¡",. ~ ..L • .l _
-. ..... • \1' 1(1__- ". _
20na Rec!. ",de '})oledo nÚm. 12 . • Capitán ..•.•.••..•
ldem de Tal il> .vera de la Reina •• ldem ••••• •..••• •.
llego rnf.a Rva . Antill::s n .o 68 . Idem •.•• •••• ••••.
Idem H ús ares de la Pl'lllCcsa .•. Pr imer teniente.• • ,
Idem Lanceros de la Reine •..• ¡Capitán .
Idem lnfanter í:;. de Cuenca •... Pri~er tenie nte . . • •
I dem íd . de Lean Cap ítán .
:~ dem íd. de Baleares • • • •••.. • • /P rimer tenien te•..•
D.•Juan Ochotorena Sar torius. . • . • . ( -}ladrid . . •.••..•• •••. ;
~ Juan E1 IDar Cuadrado ., . .... . . . Idem •••. •... . .. •... ,
l Roque Lozano Orellana . • • • . • • • • Ha delde Zena: mllí- Idem , . ••• ••. •. •• .•• . . . . hrr) Silve st re Valencia Gut,iérI'ez. . • .• , tares.•••••••. Ide,m , ••• • •(ConduCCIón de reservlstas en noviern re ld.
» Enrique Mart ínez Trujillo . . • • . • ' Idem . •... .. •.••. ..•• ,
» Domingo Vergara Alvoro .. .. . .. Idem J
» Onofre t:!astre Canot •.•. " . , • •.• , Jn v H de! de iDde:n.¡
~lzal'i onf s•.•.•• Badajos.• . ••• • ••• •••• Asesor de un Consejo de guerra en febrero íd.
» Alborto Rodríguez López ... ..••. ! 1Ara nj ues. . .. . . . • . • • . • Cond uci r candalea en íd . íd .
») José Barahona P érez •....••.••• 24 del i,1. Id.• • . " C ácercs .•.•.••• • • ... • Cobrar li bramien tos en íd . íd .
» Ram ón de Oíría Pont \ IAlcalá Conducir caudales en agosto , septiembre , octubre , noviembre,
diciembre y enero últnnos.
10)' 11 del íd. id . . • Aranjuez .•••..•.• •••• Vocal de un Consejo de guerra en feb rero :Í11.
2. del Id. id.. . '" Madrid Conducir caud ales en íd. íd.
10 YH tlel íd . ill Ara njuez . Vocal de un OODSOjO de guerra en id . íd.
21 del id . Id.••. " Salamanca y Ciudad
. . . . . Rodrigo.•..•••••. •• Conducir caud ales en id. íd. .
I der... "l íd CaplÜtn. . . . . . . . . . . » Gera rdo López Carr í ón ••• •• •.•• 10 Y1I del id. Id. •• Aranjucs. • • • • • . •• •• • • Vocal de un Oonsej o do gueul1 en íd. íd.
Idem íd. Rva. Plasencía n .o 1CG. ldero ,. . .. • . . • »Eduardo Chapí Lorente H6 del de Zonas mili-
tares Oácerea •... ••••• •••. Cobra r Iíbrnmíentcs en íd . íd.
,Acadcllll,' n do Artillería •••• • • • • P r imer toníente., •• )) Antonio Rodríguez Escudero . • •• 2. del deindol'IlÍmic·
, nes. •• • • • •. • . ,:Madrid ••••• ••• ••• • •• Conduerr cau dales en id . id.
) Oaslmiro Gareín Yuste fWd1d_Z '1' {Idem •••••.•.••..••• , Retirar libramien tes e11 íd . id .
) ]~nrique García Argüell es. ... ... ", i conas mI l, Id em •• •••• •• .••••• •• Condueh cau dales 'en íd. i.d.
» l rrancisco Melero Azorín....... . t~res Toled~ ldem íd. en íd . íd.
» Santiago Pienad Url'utia . • . , .•. '124dol ¡le inuomnizado-I. " " .
nes Alcale ldem íd , en Id. ld ,
I doID Inf.a Rva. Seg\ Tvia :~ . o 87. 0 apihín........ ... ~ 1\1, ~teo G'onz:ílez :MU,nicio . ... •..•~ ¡Mad, ri d,'" • . , •.. " .,. OObr,a; liibrmn iento:;¡; en íd . íd .
] ) h l mIsmo •• • • • • • • . • . • • • •• • • • . . '" 1" di d 7. '1 ' ldem ..• • .• .• .• •.•. • • ldem Id'. en íd . íd.
. - 'd d Z " ' ..-"¡ C ' t • D P 1 13 . , Pé " •• e e ,cnu IDII. 13 d . Id íd 'd'dIde'P.l 1 • e aLrlt uu.!.!", '-.. .. . apl !tn.. • •• .. .. . • . et 1'0 arlera , rez.. • ... .. .. .. t. a aJoz... ......... . . cm • en 1 , 1 •
ldom Eva . Caballería Alc{!z!l!" de \ ~rcs . • . . • . " . ,
San Juan núm. 36 ~ ldem , ) Cándido Vellírr.quez :Mufioyerro J " Maclri c;¡j .... ••.••••••• ldem íd . GIl :febrel'Ü'y marz&.
Idem Inf." Ry¡;. de Salamane•.'l... ldom . .... .. . . . .. . ) Germán Villanuevu, Diuz p Oy,tl ,del (le iCil lm-1
DlZacJODfS . • . . .. ldem. _•.••• • •.• ~ •• ••
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) LICENCIAS3.n. SEOO!ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur só li.
est e Minlstezio en 24 del actual , promovida por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto al regio
mi ento Reserva de Flandes núm. 82, D. Agustín PradilIa Ra-
mos, en soli cit ud de veinte días de licencia pa ra evacuar
asuntos propios en Roma (Italia), el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido :i bien acce-
der á la pet ición del interesado, con arreglo á lo di spuesto
en real orden do 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimien to y
dem ás efecto s. Dios guarde á V. JiJ. muchos añ os. Ma-
drid 29 ele marzo de 1894.
LórEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del tercer ~llerpo de ejéroito.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
4." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Accedi endo á lo solicitado en la inst ancia
que curs ó V. B. á este Mini sterio e11 17 del actual, promoví-
tla por el coronel del Cuerpo de Estado !;'[aY0l"del Ejército I Don
Alejandro Irí arte y ~:rcnéndez , p ertenecient e al cuadro even -
tual do esa Región, la Reina Regente del Reinó, en nombro
de 811'Augusto H ijo (JI Rey (q. D. g.), ha tenido á bien canee-
derl e dos meses de li cencia por asuntos propios para esta
corte 'J París (F ra ncia.) con arreglo á lo prevenido en las
instrucciones de 16 de marzo do 1885 (C. r., núm. 132).
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V . E . muchos a ños .
Madrid 29 de m arzo de 1894.
L ÓPEZ D OlIIÜm UE'l.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo do ejércit o.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo Jo ej ército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist a de la inst ancia que curs ó V. E.
á este Ministe rio en 1/3 del actual , promovida por el ofí-
eial primero del Cuerpo Auxiliar de Oñcínas ThIilitar tls Don
Manuel Peñuelas Vázquez, que tiene su desti no en el Gobier-
no mili tar de Málaga , on súplica de un mes de li cencia
para evacuar asuntos prop ios en Rom a (Itali a), el Rey (que
Dios guarde), 3' en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí, bien acceder tí, l a petición del interesado , con
arreglo tí lo prevenido en Ia real orden do' 11) de marzo
de 1885 (C. L. núm . 132).
De la de S . M. lo digo aV. E . para su conooím íeut o y
-íem ás efectos. Dios guarde á V. JG. much os a ños, Ma-
drid 29 de marzo ele 18U4.
L ÓI'E7. Do)\d:N"tmI~:it
Señor Comandante en Je fe del segundo Cuerpo do ejército.
$ €'Itor Ordenador do pagos de Guerra.
s.a. SECCIÓU
Excmo. Sr .: ' Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministe ri o en 26 del .actual, promo-
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vlda por el primer t eniente del séptimo batallón de Artillo-
ria de plaza D. Pedro Vigmm de Laacano, el Rey (q . D . g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de li cencia por asuntos propi os para
París y Roma, con sujeción á lo preve nid o en las inst ruc-
ciones de ie do marzo de 1885 (C. L . núm. 132).
Do real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á Y. 1~ . muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1894.
L ÓPEZ DOMí~(Hn.;z
Se50r Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .'* -.
fiiATERIAL DE INGENIEROS
.Exemo, Sr. : E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar el presup uesto
formado por el batallón de F erro carriles para adquisición de
bicicletas, debiendo su import e de 6.000 pesetas ser car go
ú la dotación ordi naria del m ate rial de I ngenieros durante
el actu al ejercicio.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ásefectos. Dios guarde lí V. E . m uchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1894.
L ÓPEZ D O::¡¡ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jeíc del primer Cuerpe do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REüLtrTAAUENTü y REEMPflAZO DEL R.TÉRGITO
9." SFlCOION
Excmo. Sr.: Bn vistn de la comunicación que V. E. di-
rigió Ú este Mini st erio en 27 de enero último, proponiendo
que en el presupuesto del año próximo 80 in cluyan las
plazas de educandos de banda, el Rey (q . D. g.) , Y en EU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. dí s-
poner continúen admitiéndose en los cuerpos , COn destino
á las bandas, volu ntarios que cubran plaza de soldados y
reunan las condiciones que determina la real orden de Gde
oct ubr e de 1891 (C. L. núm. 377), h asta que Re consigne en
presupuesto la cantidad necesaria para dicha ateneíón, en
el número qu e se indica en &1 real decreto de 29 de agosto
último (C. L: núm . 2(1).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guasde á V. E . muchos años,
Madrid 29 do marzo de 1894:.
LÓPEZ Doxtxcuna
Señor Comandante general de Ceuta .
Excmo. Sr.: . Ii:u vista de la inst ancia promovida por
José Gasol Calaff, vecino de Ibars do Noguera (L érida) , en
solici tud da que se la conceda autorización pa ra redimir
del servi cio militar activo :i su hijo J osé Gasol Majó s , el
Rey (q. D. g.), Y 611911 nombre la Reina Regente del Reino ,
no h a tenido á bi en acceder á dicha petición , con arreglo á
lo prescrípto en el ar to 153 ele la ley de reclu tamient o.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento J"
e'cect os' consiguient es. DIos guarde á V . E . muchos añoz,
Madrid 29 de marzo de 18fJ4.
LÓPEZ DOl\IÍ.l'i GUEZ
Señor Oomandante.en Jefe del cuarto Cuerpo de ejé1'cito.
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
4.& SEoarON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio sn 14. del mes actual, promovida por el
médico mayor del Hospital Militar de Badajoz, D. Bonifacio
Hernánz Pastor, solicitando pasar ti situación de reemplazo,
con residencia en 'I'orrelaguna, provincia de Madrid, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado. con srre-
glo ti la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C:1,. nú-
mero 25).
De orden ele 8. M. lo digo á V. TI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lijo muchos años. Ma-
drid 3D de marzo de 1894.
SeflOl' Comandante en Jefli del prirtmr Cuerpb.de ejércit~..
geñor Ordenador de pagos de G:uerra.
Lél'E'Z DO!rÍNGUJ.1JZ "
Señor Oomandante en Jefe del prímer Cuerpo do cjércitti.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sáenz Fernándes, solicitando pasar á situación de reempla-
zo, con residencia en esta corte, al Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
circular de 18 de.enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. JiJ. muchos años. Mu-
(hiel 29 de marzo de 1894.
J\jxcmo. Sr.: Teniendo en consideración lo propuesto
por V. E. á este Ministerio en su comuníoaeión íeeha G del
actual, la Reina Regente del Reino; en nombre de su
Aügusto Hijo el Rey (q. D. g')l por resolución de 21 d&l
mismo mea, ha tenido á bien conceder. la cruz de primera
clase doí J\férito JUiliti1l' con distintivo blanco, al auxiliar
del Cuerpo Jurídico de la Al'mada, Auditor honorario, don
Isidoro Gania Herniindez, como recompensa por los distin-
guidos servicios que lleva prestados en la Relatoría dé ese
alto Cuerpo.
De real orden lo digo á V. .In. para su conocímiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .&:tu·
drid 2D de marzo de 1894,
Lt)PEZ DOMÍNGUE'Z
S€lfiot Presidente de la Junta CtiIísulti-va de GÚerra.
I
~Jxcmo. Sr.: l~n v-il5ta de la obra títulada Armas, tlefen- I
eas y organiz§l.ciones, escrita por el coronel do Infantería don II
José Casanova y Palomino, que cursó V. E. á este Ministerio
con su comuníoacíón fechá 16 de febrero próximo pasado, I
y de acuerdo con lo informado por esa Junta Consultiva,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el R@y(q. D. g.), por resolución de 21 del actual, se ha ser-
vido conceder tí dicho jefe la cruz de tercera clase del Mé-
cito Militar con distintivo blanco, como recompensa por la
ilustración," amor al estudio y entusiasmo por la institución
militar ele que hs dado muestra en su citado trabajo.
De real orden 10 digo r. V. }ji. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guardo á V..m. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1894.
JosÉ I,óPE:& Dm,IÍNGtJi~'t;
Señor Presidente del Consejo Sapreino de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.:' Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su comunicación fecha 13 del actual, el Rey (g. D. g.), y en
su nombre Ia Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, al guardia Nicolás Rodríguez Andren y mención honorí-
fica al de la.misma clase Ramún González Pérez , pertene-
eientes á la Comandanoia de Orease el primero, y el segun-
d~ á la de Toledo, del instituto á cargo de V. E., como re-
compensa por sus servicios en la captura de dos sujetos
autores de un homicidio perpetrado en La Barca (Lugo) el
día 8 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás sfectoe. Dios guaede á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de lS\:);J:.
Lóp;¡¡¡z DOMíNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sóñol'es Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cu.érpos
de ejército.
'_9_
n.REMPLAZO
3.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: _En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 26 del actual, promovida por el capitán
del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Manllel
lDxcÍllo. Br.: En virtud de lo dispuesto en la real 01'-
don de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo
á lo solicitado por el oficial segundo de Administración Mi·
litar D. »'latias Viló y Beltrán, que tiene su destino en la Cu-
misión liquidadora de atrasos dé Administración MiIitar de
la lela de Cuba, en Aranjuea, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver que pase á situación de reemplazo con resi-
dencia en Castéllón de la Plana, por el término de un año.
De real ordsn lo digo á V. E. paúi. en conocimiento y
fines consígüientes. Díos guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1894.
LóPEZ Dow:i'NG"6'Éz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante eh Jefe del tercer lliiarpo de ejércH.o,
Capitán general de la Isla da duha, Inspector do la Caja
General de Ulil'a:llÍar y Ordenador de pllgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
dc 18 de enero de 1892 (C. 1,. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial segundo de Administración militar
D. Germán Rodrígue~Leíra, que tiene su destino eJi esa Oro
denaeíón de pagos, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servido resolver
que pase á sítuacíén de reemplazo con residencia en la Co-
ruña, por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su -conooímíento y
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fines consiguientes. Dios guardo á V. ]).muchos años.
Madrid, 29 de marzo llO 18tH.
I.AÓp}1~ D031íSGU1~Z
Señor Ordenador de pDg,OS de GU'1lh',·a.
Sefior Comandante en J'eÍG del séptímo CUCl'll{; do ejército.
Excmo. Sr.: 'I'oníendo en cuenta que la reposición de
las 50 mulas que por virtud de la real orden de. 20 de no-
viembre último (D. O. núm. 260), extrajo In Comisión
central de Remonta de A:rtillGtía de los regimientos monta-
dos de dicha arma, y entregó á la Brigada de tropas de Ad-
ministración Militar, con destino al ejército de operaciones
de Afrícs; ha causado al cap. 9.°, artículo único ~lel presu-
puesto; mayor gasto que el valor que en justiprecio se asig-
nó al ganado de reíerencía, y considerando que de haberse
adquirido el mismo con la premura que requería el impor-
tante servicio á que se destinaba, su COSGe hubiera sido por
lo menos el que en presupuesto se consigna, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
resolver que el caso 2.o de la citada real orden se considore
ampliado en el sentido do que cuanto ganado se haya. entre-
gado por la Comisión central de Remonta de Artillería,
procedente de 10$ regimientos del arma, pura el ejército de
operaciones de Aldea, 813 satisfaga al fondo general do la
misma por el capítulo adicional al presupueste 00 la Gue-
rra del actual año económico, autorizado por 1'0:,\1 decreto
de 11) de octubre próximo pasado, al precio á que fuá valo-
rado por los cuerpos á que pertenecía, y que, corno resarci-
miento á los fondos de la citada Remonta de Artilleria, so
abone a los mismos, con cargo al referido capítulo adicio-
nal, la diferencia que exista entre aquel justiprecio y la
suma de 900 pesetas que es el valor presupuesto por cada
una de dichas mulas, cuya reposición ha llevado á cabo la
mencionado Comisión central de Remonta.
De real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. 11'1. muchos años. ThIa-
dríd 29 ele marzo de 18!J4.
LÓPJ~Z DOllfÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
HErIROS
}f~xcmo. 81',: La Reina' Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el 'Rey (q. D. g,), se ha servido disponer
que el teniente coronel de la escala activa del nrrna de In-
fantería, con destino en el. regimiento de Baza núm. SO, Don
Raimundo Luis Llorente, cause baja, por fin del mea actual,
e11 01 arma $, que pertenece, y pase á situación de reti-
rado por haber cumplido la edad que determina el art, 36
de la ley de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al pro-
pio tíempo, que dicho jefe fije su residencia en Granada y
que, desde 1.0 de abril próximo venidero, se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de lOO pesetas mensuales, ínterin se determina ¡.
el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
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De real orden lo dígo á V. lG. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Dios guardo ñ \r. E~ muchos años,
1Ya-).rid 29 d~ lIlttrZ') de 189.:1"
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej¿rciío.
Smlores Presidente del Gon&~jo SUp:'amo de GUiJ..ra y ¡[¡aína
y Ordenador de pagos de Guerrti.
6. a SECC161~
Excmo. Sr.: En vista ele la documentada instancia que
V. lG. cursó á este l\Iinisterio en 20 de diciembre último,
promovida por el calafate que fuá de la Compañía ele mar
de esa plaza, D. José l';Xoguerol Benao, en súplica de mayores
atrasos eu el haber de retiro que disfruta, (-J Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por sl Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 14 del mes actual, ha tenido á bien disponer que el
retiro de 45 pesetas mensuales, que le fué eoncedído por
real orden de 27 de noviembre próximo pasado (D. O. nú- '
mero 265), abonable por la Delegación de Hacienda, do Cá-
día, se le satisfagan por In misma ti partir cel19 do díeíom-
bro de 1888, que son les cinco año s de atrasos que permito
la ley de contabilidad do ~¿5 de junio do J870, contados dos-
de igUt"(] d:ía y mes de 18B3 en que Iormuló su recurso.
De real orden 10 digo á V. Ji). para su conocimiento y
demás efectos. DIos guardo {¡ V. lB. muchos años, 1,la-
dI'id 29 da n::WTZO de 189,1.
LÓPEZ Dm1ÍKGUEz
SGñol' Comandante general do Centa.
Señ01'6B Presidente del GonsDjo Supremo do {;~uel'ra y!:rÚU-lllla
y Comandante en Jefe del segundo Cllel'po da ejército.
Excmo. Br.: Accediendo ú: lo solieitado p01' el coman-
dan~.o de Ejército, capitán del (¡¡¡,arpo de Estado rtiayor con
destino en esa Comandancia general, D. Elilric¡úe Sebar:.tiún y
Ribes, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augl1"-
to Hijo el R:ey (q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el pase
á. la situación de supernumerario sin sueldo, con residen-
da en el pueblo de Vizcaínos (Burgos), con las condicío-
nos que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 do marzo ele 1894.
LÓPEZ DO~IfNGUEZ
S,ÜiOl' Comandante general ele r\!telina.
Señores Comandante en Jefe del sexto Guer'po de ejéroito y
Ordenador de pagos de GV.er%'({.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comi-
sario de guerra de segunda clase D. J'uan Gutiérrez Lópea,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo,
solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Rai·
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na Regentodel Reino, en nombre do su Augusto Hijo 61 Rey
('1. D. g.), ha tenido á bien rosólvor que dicho jefe entre :11
tumo pr,ra colocación cuando le corresponda, y que ínterin
la obtíone continúe en la miama situación de sapernumeru..
río, según lo dispuesto en 'el art. 4.° del real decreto do 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).,
De orden de S. zr, lo digo tí, V. E. pam su conocimiento
y fines consíguinentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo do 1894.
LÓPl¡;Z DO:;Yi:ÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
l1JX.Cí110. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
qm, V. lij. cursó á este Ministerio \'.11 SO de enero último, pro-
m ovilla por el primer teniente de Iníantezia, en situación de
•. 1 -r D "Y' t u~""e.1·,,,.40 ':'" ••/....t... elfUl)z-rnUlUerano SIn BUe~(W, . "W O? ...e•• ":1<," . !()¡vi ""''"'" J.
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente la, vuelta al servicio
activo, con arreglo á lo preceptuado en el art. :1:. 0 del real
decreto de 5 de agosto de 1889 ((\ L. ?62)j debiendo causar
alta on la Península por haber cumplido en ese {tI~tri:tD el
tiempo de ehUgp:Íoria permanencia.
De real "relea lo iUgo ti V. EL para su oonoeimíento y
cíoetos correspondientes, Dios gunrue á y, E. muchos
nilen. J.,lílddd 20 de marzo de 1894.
I -lÓPEZ DO:ThIL1'\GUEX
St)f¡Ol' Capítún generalde la Isla de Cllh~.
THANSPOHTES
BXC1UO. ¡~r.: .:::.n v3tota de ln instancia promovida por
D.n Tm.·esa F01:i1:muoz, viuda del comandante do Infanterta
uue fuó do eso distrito, D. Joaquín Badanas Hernández, en
é'úpliea de abono de paeaje de B'ilípínas á la Península que
su citado esposo satisflzo de su peculio al regresar para.hacer
UfO de In Iieenoia por enfermo que so 10 concedió por real
or.lon de 20 de junio último (D. O. núm. 132), y el (1;,) me-
dio pasaje do la recurrente: teniendo en euenta lo expuesto
en el certificado fiFmltntlvo de defunción que Ee ncompañn,
en 01 que Fe acredita que el j~0f'2rido jhfe falleció á cense
euoncia de Ia eníormedad adquirida f7}:l esas islas, el Tio'y
(J. D. g.), Y en su nombre la Re íua H.agkmto del Beino, ha
tenido ti bien disponor He reintegro 11 la interossda del im-
porte del pll"a;íe de su difunto espeso, con arreglo nI segun·
do pármfo del arti.culo 72 dd rcr;lamento ds pailes á UUra-
lWH de 18 dG marzo de 18til (C..1,. nü'n. 121); y con rt~lpec·
to nI medio pasaje de la recurrente, no es posible acceder tí,
ef~ta petición, una vez que COllstanchl OH el pasaporto que
AH hizo d abOllO de !tI parte rcglrullcnt:wia á su venIda á la
Pen.innüa, no puede 'h?cerse ningnn:\ declaración d.o HUIY0l'
üo)"ceho.
De real ol',lon 10 digo á V. ID. pum su cOl~ocimiento y
cl€mÚfj cf:cd08. Dios guardo 11 V. ID. mnchos ai'ios. Ma-
drid 2H ue n1Hl';~v de 18~l1~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de Ia comunicación num.1.708
(PHi V. E. dirigió tí este Ministerio en 14 febrero próximo
l;n.iJ:ldo, particípado que á petición del capitán. de Infantería
D~ ¡;,:~nuel Arroyo y Ferllállclcz, ha expedido pasaporte, C011
pasaje reglamentario, á su esposa D/· Jacoba Remán Gattor~
no, para que Gil unión de su hijo ele menor edad regrese a
la Península, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
R'gento del Reino, ha tenido á, bien aprobar la determina-
ción de V. l~.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡í V. J:G. muchos años. Mu·'
drlo. 2\) de marzo de 18¡H.
. LóPI1z DOllIÍNGUEZ
Soñol' Capitán general de Ia Isla de Cuba.
~eñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito.
Excmo. Sr.: 1{;n vista do la comunicación núm. 70G
Que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de enero último,
l:aIticipanc1o lU1.b¡)l' expedido pasaporte con pasaje regla-
mentario á Do" L';1~G& !ft:o:mnó A:::r.0r, esposa del primer te-
niente del arma de Caballería D. José López Garoía BÚHO-
guero, para que en unión do su hijo regreso á la Península,
el R0Y (q, D. g.), yen su nombre Ia Iceínu Regento del Reí-
1.10, ha tenido tí,)Jien aprobar la dotermínael ón de V. }jo por
hallarse la Interosadn comprendida en el articulo 11. de.las
ínstruocícnee circuladas por real orden do 7 de noviembre
do 1891 (C. 1.. núm. 42G).
Do la de s. [,1. lo digo ú V. E. para su conooímiento y
dümú::l cfeetü¡.1. Dios guarde á V. TiJ. muchos años. Mn-
(hiel 29 de marzo <10.1894.
geñor Capitán general de las Isles FiIipil1~s.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Bxcl.lQo. Sr.: En vista (101a comunicación mimo 7\)7
que V. }D, dirlgló (¡ ente :Ministerio en lG de enero último,
participando h8.1>;o:1' expedido pasaporte con pasaje regla-
mentario ú D." Abehrda SevHla, esposa dol médico mayor
del Cuerpo do Sanidad :L\:Iilitur D. Car195 Cano Salazar,
• rara que en unión do su hija regreso á la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nomhre la Reina Regente del Rt'lino, hit
tenido tí bien aprohar la c1útermlnaci6n de V. E. por hallar-
S0 la interesada comprendida en el arto 11 do las instrüc-
'ciones circulares por real orden de 7 de uovierobri' de 1891
(C. L. núr.:n. 4;2G).
De la de S. :'~T. lo digo á V. E. pitl:a su conocimiCllto y
dotnáH f'lCct(l'J. DIos guarde á V. B. mucho¡:; años. Ma·
drid 2\;) de marzo do 18\)4..
LÓPEZ DOl\1ÍKGUmZ
fhflOr Capitán general do las Islas rililli.n.as.
Soñar Uonwndante en Jofe del cual'to Cuerpo da ejéroito.
_...__.-_ ..... _- .-.- --..----- •.._-.- --------_.----
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